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нания человека как существа социального и его деятельност­
ной направленности как субъекта культурного творчества.
Однако осмысление духовной ценности права в значитель­
ной степени затруднено современной правовой ситуацией и 
состоянием отечественного правосознания. Поэтому задачей 
формирования правосознания будущих юристов, их способно­
сти к правотворчеству следует считать не только категориаль­
ное становление правового мышления, но прежде всего, по­
нимание гуманистического человеческого смысла профессио­
нальной деятельности юриста, что невозможно без раскрытия 
духовной ценности права. И эта задача стоит перед преподава­
телями дисциплин гуманитарного цикла в юридических выс­
ших учебных заведениях, прежде всего, философии. Решению 
этой задачи в немалой степени может способствовать введение 
в учебный курс философии блока по русской философии пра­
ва или изучение русской философии права в качестве самосто­
ятельной учебной дисциплины. Своеобразие философско-пра­
вовых концепций русских философов и теоретиков права (Н. Н. 
Алексеева, И. А. Ильина, П. И. Новгородцева, В. С. Соловьева, Б.
Н. Чичерина и др.) как раз и заключается в их гуманистичес­
кой направленности, в экзистенциальном подтексте традици­
онных философско-правовых проблем и методов.
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КРИТИЧЕСКО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ СТИЛЯ 
МЫШЛЕНИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ
Любая творческая деятельность опирается на хорошо раз­
витую интуитивную составляющую стиля мышления. Однако 
творчество невозможно без критически-аналитического под­
хода как к результатам своей деятельности, так и к получаемой 
извне информации. Причина этого заключается, во-первых, в 
необходимости последовательного и строгого доказательства, 
обоснования или аргументации полученной на интуитивном 
уровне идеи.
Во-вторых, важен критическо-аналитический подход непос­
редственно к получаемому результату, так как сегодня цивили­
зация находится на таком уровне развития отраслей народного 
хозяйства и науки, когда реальной оказывается возможность 
необратимого изменения (не всегда в лучшую сторону) при­
родной, экологической и других сфер жизни самого человека. 
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Наконец, в-третьих, значение критичной переработки ин­
формации заключается в том, что творчество часто опирается 
на умение человека увидеть предмет, явление с позиций не 
совпадающих с общепринятыми.
Таким образом, критическо-аналитическая составляющая 
стиля мышления должна являться одним из элементов твор­
ческой личности.
Исследование, проведенное нами с привлечением школь­
ников и студентов разных профилей обучения, показало, что 
критическо-аналитическая составляющая требует целенаправ­
ленного формирования. Причем, начинать ее формирование 
необходимо уже в школе.
В своей работе мы рассмотрели такие черты стиля мышле­
ния, как критичность, логическая строгость и аргументирован­
ность. В качестве содержательного наполнения был выделен 
следующий ряд умений, входящих в состав названных черт стиля 
мышления: конструирование логически грамотных суждений 
(определения понятий, их свойства и признаки, обратные ут­
верждения); выстраивание аргументированных обоснований 
своих позиций; правильное использование таких понятий, как 
необходимое условие, достаточное условие, необходимое и 
достаточное условие; обнаружение в предложенном тексте логи­
ческих неточностей, ошибок, их оценка; вычленение в готовом 
тексте исходных положений, устанавливаемых между ними свя­
зей и отношений и делаемых автором на основании этого выво­
дов, а также их оценка с позиций логичности и убедительности.
В ходе исследования, проводимого на базе девятых классов 
по трем направлениям дифференциации (математическое, ес­
тественнонаучное и гуманитарное) было получено:
1. В процесс обучения (в том числе и учебник) необходимо 
ввести содержание, раскрывающее определенный комплекс 
логических знаний (сущность, структура, приемы построения 
определений, свойств, признаков, необходимых и достаточ­
ных условий) и средств (вопросов и заданий), направленных 
на организацию их усвоения учащимися и отработку умений 
грамотно выстраивать рассуждения и оценивать их логическую 
строгость и обоснованность.
2. В основу отбора и организации учебного материала в раз­
нопрофильных классах нужно положить затруднения, особен­
ности познавательной деятельности и интересы учеников к учеб­
ному материалу, который соответствует профилю дифферен­
циации.
3. В процессе конструирования задач и заданий по непрофи­
лирующим дисциплинам использовать по возможности содер­
жание профилирующего (или близкого к нему) учебного пред­
мета и историко-научный материал в качестве средства озна­
комления школьников с логикой развития науки и примерами 
аргументации своих убеждений при столкновении взаимоиск­
лючающих точек зрения.
4. При отборе учебного материала и его организации учиты­
вать необходимость: а) формирования у учеников гуманитар­
ного профиля умения выделять главное и переводить содержа­
ние задачи на формальный уровень, абстрагируясь от конкрет­
ного условия; б) формирования у школьников математическо­
го профиля умения наполнять абстрактные математические 
выкладки конкретным содержанием; в) вскрывать перед уЧа- 
м'и» ч.я ссс  твеннонаучного клас: t способы использования 
изучаемого материала на профилирующем предмете.
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ДУХОВНО-КУЛЬТУРНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ 
КАК ПРОБЛЕМА МИКРО-, МАКРО-И МЕГАСОЦИОЛОГИИ
Стержневая задача учебных заведений — формирование 
человека культуры, приобщение учащихся к духовному богат­
ству мирового сообщества, ориентация на развитие общей и 
профессиональной культуры. Решение этой задачи органично 
связано с развитием творческих способностей личности. В свою 
очередь, достижение обозначенной двуединой цели предпола­
гает наличие социальной базы — с одной стороны и практи­
ческое осуществление фундаментализации — с другой. В этом 
смысле существенное методологическое и прикладное значе­
ние имеет проблема духовно-культурной совместимости.
Культурная дифференциация является одним из признаков 
развитой адаптационной способности социума, способности 
социальной системы к развитию. Дифференциация и целост­
ность системы взаимообусловлены и взаимозависимы как диа­
лектические противоположности. Духовно-культурная совмес­
тимость людей и групп проявляется на высшем уровне комму­
никативного пространства — интеллектуальном. На нем дис­
танция общения максимальна. На этой дистанции человек всту­
пает в информационный обмен со всем обществом в целом. 
Есть основания говорить о совместимости людей и групп с об­
ществом. На интеллектуальном уровне коммуникативного про- 
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